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Queen City Invitational Men 
Final Team Results 
September 12, 2009 
Results By GHGtiming.com 
Class - Men 
All Teams 
Page 1 of 6 
Team - Xavier Finish Position -1 
Team Score (places): 37 Team Score (times): Ave Time:15:50.40 
1:19:12.00 
Bib 
No Name 
1 769 Tommy Kauffmann 
2 768 Hank Geer 
3 77 4 Keith Albrektson 
4 775 Ben Nathan 
5 773 Tyler Fry 
6 780 Kyle Schenkel 
7 777 Matt Riley 
8 772 Joe Ryan 
9 781 Elijah Durian 
1 O 771 Matt Coniglio 
11 779 Ken Schwieter 
12 776 Ben Pollock 
13 782 Ben Lawrence 
14 770 Sean Comer 
15 778 Steven Testa 
O'AII 
Place 
2 
6 
7 
8 
14 
25 
29 
More 
Than 7 
More 
Than 7 
More 
Than 7 
More 
Than 7 
More 
Than 7 
More 
Than 7 
More 
Than 7 
More 
Than 7 
Cum Time Cum Time Time Place Back 
2 15:27.00 15:27.00 00:00.00 
8 15:46.00 31 :13.00 00:19.00 
15 15:49.00 47:02.00 00:22.00 
23 15:57.00 1:02:59.0000:30.00 
37 16: 13.001:19:12.0000:46.00 
62 16:28.00 1 :35:40.00 01 :01.00 
91 16:34.00 1 :52: 14.00 01 :07.00 
16:40.00 2:08:54.00 01 :13.00 
16:40.00 2:25:34.00 01: 13.00 
16:48.00 2:42:22.00 01 :21.00 
17:04.00 2:59:26.00 01 :37.00 
17:06.00 3:16:32.00 01 :39.00 
17: 15.00 3:33:4 7 .00 01 :48.00 
17:24.00 3:51:11.0001 :57.00 
18:00.00 4:09: 11.00 02:33.00 
Team - Cincinnati Finish Position - 2 
Team Score (places): 56 Team Score (times): Ave Time:15:55.00 
1:19:35.00 
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Bib O'AII Cum Time Cum Time Time No Name Place Place Back 
1 7 44 Eric Finan 1 1 15:16.00 15:16.00 00:00.00 
2 747 Ricky Lupp 4 5 15:42.00 30:58.00 00:26.00 
3 7 40 David Barry 10 15 15:58.00 46:56.00 00:42.00 
4 7 48 Chase Beckmann 20 35 16: 19.00 1 :03: 15.00 01 :03.00 
5 739 Oliver Book 21 56 16:20.001:19:35.0001 :04.00 
6 7 42 Solomon Kessio 23 79 16:24.00 1 :35:59.00 01 :08.00 
7 7 46 Corey Stoll 24 103 16:24.00 1 :52:23.00 01 :08.00 
8 7 43 Matt Coll mar More 16:37.00 2:09:00.00 01 :21.00 Than 7 
9 7 41 Brian Berling More 17:08.00 2:26:08.00 01 :52.00 Than 7 
Team - Cedarville Finish Position - 3 
Team Score (places): 85 Team Score (times): Ave Time:16:15.20 
1:21:16.00 
Bib 
No Name 
1 784 Evan Thayer 
2 789 Josiah Bragg 
3 798 Tj Badertscher 
4 797 Jordan Davies 
5 785 Rob Trennepohl 
6 788 Josh Wiseman 
7 790 Chris Vaughn 
8 795 Ethan Blagg 
9 791 Alex Moore 
1 O 794 Joe Cathey 
11 787 Joey Schmitt 
12 793 Scott Gardner 
13 792 Zach Klink 
14 786 Hollis Troxel 
O'AII 
Place 
11 
16 
17 
19 
22 
26 
31 
More 
Than 7 
More 
Than 7 
More 
Than 7 
More 
Than 7 
More 
Than 7 
More 
Than 7 
More 
Than 7 
Cum Time Cum Time Time Place Back 
11 16:06.00 16:06.00 00:00.00 
27 16:14.00 32:20.00 00:08.00 
44 16:16.00 48:36.00 00:10.00 
63 16:19.001:04:55.0000:13.00 
85 16:21.001 :21:16.0000:15.00 
111 16:29.00 1:37:45.0000:23.00 
142 16:36.00 1:54:21.0000:30.00 
16:4 7 .00 2: 11 :08.00 00:41.00 
17:02.00 2:28:10.00 00:56.00 
17: 16.00 2:45:26.00 01: 10.00 
18:03.00 3:03:29.00 01 :57.00 
18:36.00 3:22:05.00 02:30.00 
18:45.00 3:40:50.00 02:39.00 
18:46.00 3:59:36.00 02:40.00 
Team - Bellarmine Finish Position - 4 
Team Score (places): 93 Team Score (times): Ave Time:16:17.20 
1:21:26.00 
Bib Name O'AII Cum Time Cum Time Time 
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No Place Place Back 
1 801 Jordan Parayil 5 5 15:44.00 15:44.00 00:00.00 
2 810 Alex Jones 12 17 16:07.00 31 :51.00 00:23.00 
3 814 Guy Vandermosten 13 30 16:08.00 47:59.00 00:24.00 
4 809 Justin Hodge 28 58 16:32.00 1:04:31.0000:48.00 
5 812 Neal Masterson 35 93 16:55.00 1 :21:26.0001: 11.00 
6 807 Dan Coats 37 130 16:59.00 1:38:25.0001 :15.00 
7 811 Cullen Kuntz 41 171 17:09.00 1 :55:34.00 01 :25.00 
8 802 Noah Reed More 17: 12.00 2: 12:46.00 01 :28.00 Than 7 
9 813 Andy McWhorter More 17:28.00 2:30:14.00 01 :44.00 Than 7 
10 816 Jovan Andjelich More 17:34.00 2:47:48.00 01 :50.00 Than 7 
11 805 Josh Farmer More 17:38.00 3:05:26.00 01 :54.00 Than 7 
12 804 Mike Robinson More 17:47.00 3:23:13.00 02:03.00 Than 7 
13 817 Tim Greenwood More 18:27.00 3:41:40.0002:43.00 Than 7 
14 815 Alex Bettag More 19:12.00 4:00:52.00 03:28.00 Than 7 
Team - Northern Kentucky Finish Position - 5 
Team Score (times): Team Score (places): 131 1_.22,.47_00 Ave Time:16:33.40 
Bib Nam O'AII Cum Time Cum Time Time No e Place Place Back 
1 758 Drew Harris 3 3 15:34.00 15:34.00 00:00.00 
2 755 Eric Dwyer 18 21 16:19.00 31:53.00 00:45.00 
3 760 Justin Mcintyre 34 55 16:53.00 48:46.00 01 :19.00 
4 761 Joey Mueller 36 91 16:57.00 1:05:43.0001 :23.00 
5 7 49 Ricky Harm 40 131 17:04.001:22:47.0001 :30.00 
6 751 Dan Bell 45 176 17:26.00 1:40:13.0001 :52.00 
7 752 Greg Biddle 46 222 17:26.00 1 :57:39.00 01 :52.00 
8 750 Austin Wolfe More 17:32.00 2: 15: 11.00 01 :58.00 Than 7 
9 759 Eric Jeter More 17:33.00 2:32:44.00 01 :59.00 Than 7 
10 762 Kyle Sturgeon More 18:08.00 2:50:52.00 02:34.00 Than 7 
11 753 Justin Couch More 18:14.00 3:09:06.00 02:40.00 Than 7 
Team - Cumberland Finish Position - 6 
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Team Score (times): Team Score (places): 136 1_.22_.46.00 Ave Time:16:33.20 
Bib 0 1AII Cum Time Cum Time Time No Name Place Place Back 
1 848 Joshua Laughlin 9 9 15:58.00 15:58.00 00:00.00 
2 850 Landon Hamilton 27 36 16:30.00 32:28.00 00:32.00 
3 847 Aundreas Lopez 30 66 16:36.00 49:04.00 00:38.00 
4 842 Steve Mize 32 98 16:42.00 1 :05:46.00 00:44.00 
5 849 Trevor Jones 38 136 17:00.001:22:46.0001 :02.00 
6 846 Michael McMillan 43 179 17:21.00 1 :40:07.00 01 :23.00 
7 844 Nathaniel Clouse 53 232 18:42.00 1 :58:49.00 02:44.00 
8 845 Kevin Morgan More 19:50.00 2:18:39.00 03:52.00 Than 7 
9 852 Zak Zivkovic More 20: 10.00 2:38:49.00 04: 12.00 Than 7 
1 O 841 Will Slider More 20:27.00 2:59:16.00 04:29.00 Than 7 
Team - Kenyon Finish Position - 7 
Team Score (times): Team Score (places): 187 1_.25_.29.00 Ave Time:17:05.80 
~i:Name 0
1AII Cum Time Cum Time Time Place Place Back 
1 820 Matt Davis 15 15 16:14.00 16:14.00 00:00.00 
2 827 Pat Meyers 33 48 16:42.00 32:56.00 00:28.00 
3 822 Chris Maccoll 42 90 17:18.00 50:14.00 01:04.00 
4 824 Will Kessenich 48 138 17:36.00 1 :07:50.00 01 :22.00 
5 828 Rob Carpenter 49 187 17:39.001:25:29.0001 :25.00 
6 826 Dan Riggins 51 238 17:42.00 1 :43: 11.00 01 :28.00 
7 819 Jackson Cabo 52 290 17:55.00 2:01 :06.00 01 :41.00 
8 823 Sean Edelman More 18: 10.00 2: 19: 16.00 01 :56.00 Than 7 
9 825 Matt Davis More 18:40.00 2:37:56.00 02:26.00 Than 7 
10 821 Dai Shen More 20:45.00 2:58:41.00 04:31.00 Than 7 
Team - Spalding Finish Position - 8 
Team Score (times): Team Score (places): 239 1_.29_.46.00 Ave Time:17:57.20 
~i:Name 
1 853 Alec Zaremba 
2 855 Jj Depasco 
0 1AII 
Place 
39 
44 
Cum 
Place 
39 
83 
T. C T' Time 1me um 1me Back 
17:01.00 17:01.00 00:00.00 
17:25.00 34:26.00 00:24.00 
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3 856 Abram Deng 
4 857 Corey Dean 
5 859 Jamal Bacon 
6 858 Kyle Cheatham 
7 854 Josh Wolf 
47 
54 
55 
59 
60 
Page 5 of 6 
130 17:28.00 51 :54.00 00:27.00 
184 18:42.00 1: 10:36.00 01 :41 .00 
239 19:10.001 :29:46.0002:09.00 
298 19:36.00 1 :49:22.00 02:35.00 
358 19:55.00 2:09:17.00 02:54.00 
Team - Thomas More Finish Position - 9 
Team Score (times): 
Team Score (places): 282 l:4l:JO.OO Ave Time:20:18.00 
B"b 
N10 Name 
1 830 Matt Lengerich 
2 834 Kyle Egan 
3 831 Shane Campbell 
4 833 Andrew Fuller 
5 832 Mike Casteel 
Team - Mt. St. Joseph 
Team Score (places): Inc. 
~i! Name 
1 766 Jeff Schroer 
2 767 Max Rumker 
3 765 Zach Shaw 
4 763 Charlie Pickelheimer 
Team - Unattached 
Team Score (places): Inc. 
~i! Name 
1 796 Jud Brooker 
Team - Transylvania 
Team Score (places): Inc. 
~:Name 
1 838 Daniel Chartier 
O'AII 
Place 
50 
56 
57 
58 
61 
Cum 
Place 
50 
106 
163 
221 
282 
T. C T" Time 1me um 1me Back 
17:40.00 17:40.00 00:00.00 
19:11.00 36:51.00 01 :31.00 
19:12.00 56:03.00 01:32.00 
19:34.00 1:15:37.0001 :54.00 
25:53.00 1 :41:30.0008: 13.00 
Finish Position - Inc. 
Team Score (times): 
O'AII Cum . Time 
Place Place Time Cum Time Back 
Less 
Than 5 
Less 
Than 5 
Less 
Than 5 
Less 
Than 5 
17:22.00 17:22.00 00:00.00 
20:22.00 37:44.00 03:00.00 
20:35.00 58:19.00 03:13.00 
20:4 7 .00 1: 19:06.00 03:25.00 
Finish Position - Inc. 
Team Score (times): 
o· All Cum . Time 
Place Place Time Cum Time Back 
Less 
Than 5 17:07.00 17:07.00 00:00.00 
Finish Position - Inc. 
Team Score (times): 
o· All Cum . Time 
Place Place Time Cum Time Back 
Less 
Than 5 
Less 
18:28.00 18:28.00 00:00.00 
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2 836 Daniel Rouse 
3 835 Daniel Bastin 
Team- Union 
Team Score (places): Inc. 
Bib 
No Name 
1 736 Daine! Kual 
2 737 Eric Kinman 
3 735 Bradley Fieldhouse 
4 738 Marcus Rice 
Team - Unattached 
Team Score (places): Inc. 
Bib 
No Name 
1 818 Eric Putnam 
Team - Unattached 
Team Score (places): Inc. 
Bib 
No Name 
1 860 Rick King 
2 843 Ben Draper 
3 764 Colin Muehlenkamp 
4 851 Blake Askin 
Team - Unattached 
Team Score (places): Inc. 
~i~Name 
1 803 Ben foley 
Than 5 
Less 
Than 5 
Page 6 of 6 
19:00.00 37:28.00 00:32.00 
21 :48.00 59:16.00 03:20.00 
Finish Position - Inc. 
Team Score (times): 
O'AII Cum . Time 
Place Place Time Cum Tame Back 
Less 
Than 5 
Less 
Than 5 
Less 
Than 5 
Less 
Than5 
17:21.00 17:21.00 00:00.00 
17:50.00 35:11.00 00:29.00 
18:43.00 53:54.00 01 :22.00 
24:03.00 1: 17:57.00 06:42.00 
Finish Position - Inc. 
Team Score (times): 
O' All Cum . Time 
Place Place Time Cum Tame Back 
Less 
Than 5 16:02.00 16:02.00 00:00.00 
Finish Position - Inc. 
Team Score (times): 
O'AII Cum . Time 
Place Place Time Cum Time Back 
Less 
Than 5 
Less 
Than 5 
Less 
Than 5 
Less 
Than 5 
15:59.00 15:59.00 00:00.00 
16:27.00 32:26.00 00:28.00 
16:57.00 49:23.00 00:58.00 
17:06.00 1 :06:29.00 01 :07 .00 
Finish Position - Inc. 
Team Score (times): 
O' All Cum . Time 
Place Place Time Cum Time Back 
Less 
Than 5 15:37.00 15:37.00 00:00.00 
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Queen City Invitational Men 
Overall Finish List 
September 12, 2009 
Results By GHGtiming.com 
All Teams 
Men 
O' All Adj Bib 
Place Place No Name Team Time Pace 
1 1 744 Eric Finan Cincinnati 15: 16.00 4:55/M 
2 2 7 Tommy 69 Kauffmann Xavier 15:27.004:59/M 
3 3 758 Drew Harris Northern Kentucky 15:34.005:01/M 
4 ( < 5) 803 Ben foley Unattached 15:37 .00 5:02/M 
5 4 747 Ricky Lupp Cincinnati 15:42.00 5:04/M 
6 5 801 Jordan Parayil Bellarmine 15:44.00 5:05/M 
7 6 768 Hank Geer Xavier 15:46.00 5:05/M 
8 7 77 4 Keith Albrektson Xavier 15:49.005:06/M 
9 8 775 Ben Nathan Xavier 15:57.005:09/M 
10 9 848 Joshua Laughlin Cumberland 15:58.00 5:09/M 
11 10 7 40 David Barry Cincinnati 15:58.00 5:09/M 
12 ( < 5) 860 Rick King Unattached 15:59.00 5:09/M 
13 (< 5) 818 Eric Putnam Unattached 16:02.005:10/M 
14 11 784 Evan Thayer Cedarville 16:06.00 5: 12/M 
15 12 81 O Alex Jones Bellarmine 16:07 .00 5: 12/M 
16 13 814 Guy Vandermosten Bellarmine 16:08.00 5: 12/M 
17 14 773 Tyler Fry Xavier 16:13.005:14/M 
18 15 820 Matt Davis Kenyon 16:14.005:14/M 
19 16 789 Josiah Bragg Cedarville 16: 14.00 5: 14/M 
20 17 798 Tj Badertscher Cedarville 16:16.005:15/M 
21 18 755 Eric Dwyer Northern Kentucky 16:19.005:16/M 
22 19 797 Jordan Davies Cedarville 16:19.005:16/M 
23 20 748 Chase Beckmann Cincinnati 16:19.005:16/M 
24 21 739 Oliver Book Cincinnati 16:20.00 5: 16/M 
25 22 785 Rob Trennepohl Cedarville 16:21.00 5: 16/M 
26 23 7 42 Solomon Kessio Cincinnati 16:24.005:17/M 
27 24 7 46 Corey Stoll Cincinnati 16:24.005:17/M 
28 ( < 5) 843 Ben Draper Unattached 16:27 .00 5: 18/M 
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\,lUCCU ~llY 111 V lli::lUUlli:11 1V1Cll ra~c "- V\.J 
29 25 780 Kyle Schenkel Xavier 16:28.00 5: 19/M 
30 26 788 Josh Wiseman Cedarville 16:29.00 5: 19/M 
31 27 850 Landon Hamilton Cumberland 16:30.00 5: 19/M 
32 28 809 Justin Hodge Bellarmine 16:32.00 5:20/M 
33 29 777 Matt Riley Xavier 16:34.005:21/M 
34 30 847 Aundreas Lopez Cumberland 16:36.005:21/M 
35 31 790 Chris Vaughn Cedarville 16:36.005:21/M 
36 (> 7) 7 43 Matt Collmar Cincinnati 16:37.005:22/M 
37 (> 7) 772 Joe Ryan Xavier 16:40.00 5:23/M 
38 (> 7) 781 Elijah Durian Xavier 16:40.00 5:23/M 
39 32 842 Steve Mize Cumberland 16:42.00 5:23/M 
40 33 827 Pat Meyers Kenyon 16:42.00 5:23/M 
41 (> 7) 795 Ethan Blagg Cedarville 16:47.005:25/M 
42 (> 7) 771 Matt Coniglio Xavier 16:48.00 5:25/M 
43 34 760 Justin Mcintyre Northern Kentucky 16:53.00 5:27/M 
44 35 812 Neal Masterson Bellarmine 16:55.00 5:27/M 
45 36 761 Joey Mueller Northern Kentucky 16:57.005:28/M 
46 Colin ( < 5) 764 Muehlenkamp Unattached 16:57.005:28/M 
47 37 807 Dan Coats Bellarmine 16:59.00 5:29/M 
48 38 849 Trevor Jones Cumberland 17:00.00 5:29/M 
49 39 853 Alec Zaremba Spalding 17:01.00 5:29/M 
50 (> 7) 791 Alex Moore Cedarville 17:02.00 5:30/M 
51 (> 7) 779 Ken Schwieter Xavier 17:04.00 5:30/M 
52 40 7 49 Ricky Harm Northern Kentucky 17:04.00 5:30/M 
53 ( < 5) 851 Blake Askin Unattached 17:06.00 5:31/M 
54 (> 7) 776 Ben Pollock Xavier 17:06.005:31/M 
55 ( < 5) 796 Jud Brooker Unattached 17:07.005:31/M 
56 (> 7) 7 41 Brian Berling Cincinnati 17:08.00 5:32/M 
57 41 811 Cullen Kuntz Bellarmine 17:09.00 5:32/M 
58 (> 7) 802 Noah Reed Bellarmine 17: 12.00 5:33/M 
59 (> 7) 782 Ben Lawrence Xavier 17: 15.00 5:34/M 
60 (> 7) 794 Joe Cathey Cedarville 17: 16.00 5:34/M 
61 42 822 Chris Maccoll Kenyon 17: 18.00 5:35/M 
62 43 846 Michael McMillan Cumberland 17:21.00 5:36/M 
63 (< 5) 736 Dainel Kual Union 17:21.005:36/M 
64 ( < 5) 766 Jeff Schroer Mt. St. Joseph 17:22.00 5:36/M 
65 (> 7) 770 Sean Comer Xavier 17:24.00 5:37/M 
66 44 855 Jj Depasco Spalding 17:25.00 5:37/M 
67 45 751 Dan Bell Northern Kentucky 17:26.00 5:37 /M 
68 46 752 Greg Biddle Northern Kentucky 17:26.00 5:37/M 
69 47 856 Abram Deng Spalding 17:28.00 5:38/M 
70 (> 7) 813Andy McWhorter Bellarmine 17:28.00 5:38/M 
71 (> 7) 750 Austin Wolfe Northern Kentucky 17:32.00 5:39/M 
72 (> 7) 759 Eric Jeter Northern Kentucky 17:33.00 5:40/M 
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73 (> 7) 816 Jovan Andjelich Bellarmine 17:34.00 5:40/M 
74 48 824 Will Kessenich Kenyon 17:36.00 5:41 /M 
75 (> 7) 805 Josh Farmer Bellarmine 17:38.00 5:41 /M 
76 49 828 Rob Carpenter Kenyon 17:39.005:42/M 
77 50 830 Matt Lengerich Thomas More 17:40.00 5:42/M 
78 51 826 Dan Riggins Kenyon 17:42.005:43/M 
79 (> 7) 804 Mike Robinson Bellarmine 17:47.005:44/M 
80 ( < 5) 737 Eric Kinman Union 17:50.00 5:45/M 
81 52 819 Jackson Cabo Kenyon 17:55.005:47/M 
82 (> 7) 778 Steven Testa Xavier 18:00.00 5:48/M 
83 (> 7) 787 Joey Schmitt Cedarville 18:03.00 5:49/M 
84 (> 7) 762 Kyle Sturgeon Northern Kentucky 18:08.00 5:51 /M 
85 (> 7) 823 Sean Edelman Kenyon 18: 10.00 5:52/M 
86 (> 7) 753 Justin Couch Northern Kentucky 18: 14.00 5:53/M 
87 (> 7) 817Tim Greenwood Bellarmine 18:27 .00 5:57 /M 
88 ( < 5) 838 Daniel Chartier Transylvania 18:28.00 5:57 /M 
89 (> 7) 793 Scott Gardner Cedarville 18:36.00 6:00/M 
90 (> 7) 825 Matt Davis Kenyon 18:40.00 6:01/M 
91 53 844 Nathaniel Clouse Cumberland 18:42.00 6:02/M 
92 54 857 Corey Dean Spalding 18:42.00 6:02/M 
93 Bradley ( < 5) 735 Fieldhouse Union 18:43.00 6:02/M 
94 (> 7) 792 Zach Klink Cedarville 18:45.00 6:03/M 
95 (> 7) 786 Hollis Troxel Cedarville 18:46.00 6:03/M 
96 ( < 5) 836 Daniel Rouse Transylvania 19:00.00 6:08/M 
97 55 859 Jamal Bacon Spalding 19:10.006:11/M 
98 56 834 Kyle Egan Thomas More 19:11.006:11/M 
99 (> 7) 815 Alex Bettag Bellarmine 19:12.006:12/M 
100 57 831 Shane Campbell Thomas More 19:12.006:12/M 
O' All Adj Bib N 
Place Place No ame Team Time Pace 
101 58 833 Andrew Fuller Thomas More 19:34.006:19/M 
102 59 858 Kyle Cheatham Spalding 19:36.00 6: 19/M 
103 (> 7) 845 Kevin Morgan Cumberland 19:50.00 6:24/M 
104 60 854 Josh Wolf Spalding 19:55.00 6:25/M 
105 (> 7) 852 Zak Zivkovic Cumberland 20: 10.00 6:30/M 
106 ( < 5) 767 Max Rumker Mt. St. Joseph 20:22.00 6:34/M 
107 (> 7) 841 Will Slider Cumberland 20:27.006:36/M 
108 (< 5) 765 Zach Shaw Mt. St. Joseph 20:35.006:38/M 
109 (> 7) 821 Dai Shen Kenyon 20:45.00 6:42/M 
110 7 Charlie ( < 5) 63 Pickelheimer Mt. St. Joseph 20:47.006:42/M 
111 (< 5) 835 Daniel Bastin Transylvania 21 :48.007:02/M 
112 (< 5) 738 Marcus Rice Union 24:03.00 7:45/M 
113 61 832 Mike Casteel Thomas More 25:53.008:21/M 
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